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 (İstanbul’u Sevenler Ce­
miyeti» ve «Turing Klübü» 
gibi İstanbul’un san’at ve ta­
rih kültürüyle alâkadar iki 
teşekkülünün mücssisi ve 
Türk — Fransız Kültür 
Cemiyetinin de reisi olan a- 
ziz ve mümtaz dostum Reşit 
Saffet Atabinen Avrupa’da 
en çok tanınmış Türk mü­
nevveridir: Her seyahatin­
de millî kültür ve medeniye­
timize büyük hizmetler ifâ­
sına muvuffakıyyetinin sır­
rı işte bu eşsiz meziyyet ve 
mazhariyyctindedir. Bilhas­
sa son seyahatinde elde etti- 
> ği parlak neticeler yalnız 
I İstanbul’u değil, biitün ıııern 
> lcketi sevindirecek şeylerdir. 
> Kesini vesikalarına göre 
ı bunlar şöyle sıralanabilir:
I  — Paris’de (UNESCO) 
mm Müzeler ve Tarihî Abi­
deler Şubesini ziyaret etmiş 
’ olan Reşit Saffet, o şubenin 
reisi olan (Van der Haagen) 
in odasında bu teşekkülün 
muhtelif milliyetlere men- 
; sup erkâniyle İstanbul'un 
tarihî âbideleri hakkında çok 
mühim bir müzâkerede bu­
lunmuş ve elimdeki resmî 
zabta göre Tiirk tezini ka­
bul ettirmiye muvaffak ol­
muştur: Bu müzâkerenin
' sebebi, Beynelmilel Abideler 
Komitesinin İstanbul’u o 
bakımdan tetkike lüzum 
görmüş olmasıdır. Garbın 
bilhassa din pislerine daya­
nan Bizansçılığına karşı
I
Tiirk eserlerinin hem kem- 
miyet, iıem keyfiyet itiba­
riyle UstiinlüğUnU İlmî de­
lilleriyle isbnt eden Kesit 
Saffet’in haklı tezi nihayet 
kabııl edilmiş, Türk âbidele­
rinin muhafaza ve tamiri ön 
plâna alınmış, millî san’atı- 
nuzın zararına ve Bizans 
hayranlığı nâmına bir takım 
arkeoloji sahaları tesbitinin 
doğru olmadığı anlaşılmış ve 
nihayet (Van der Haagen) 
işte bıı esaslar dâhilinde 
(UNESCO) nun alâkadar 
makamlarımızla bir muka­
vele akdine hazır olduğunu 
bildirmiştir. Eğer Reşit Saf­
fet’in te’nıin ettiği bıı bii-
yük neticeden istifade etme­
sini bilirsek, millî san’atı- 
mızı Bizansçılık iptilâsının 
türlü türlü zararlarından ko 
rumıış oluruz.
2 — Gene bu son seyâlıa- 
tinde Paris’deki (Ecole pra­
tique des Hautes études) ün 
«Tarihî araştırmalar mer­
kezi» ni ziyaret etmiş olan 
Reşit Saffet orada da on 
beş profesörle üç Enstitü â- 
zâsından mürekkep bir ilim 
hey’etiyle temas etmiş, Garp 
medeniyetinin muhafazasın­
da Türkün oynadığı büyük 
role karşt Fransa tarihinin 
şimdiye kadar kifayetsiz ve 
haksız davrandığını bir çok 
haklı delillerle isbât etmiş, 
«barbar» gösterilen Atila’nın 
lümâyc etliği Fransız şehir­
lerinden bahsetmiş, Barba­
ros’un Fransa’yı himaye için 
gittiği «Nice —  Nis» seferi­
ni hatırlatmış, nihayet İs­
tanbul fethinde Türklerin 
Bizans âbidelerini ınuhâfa- 
za hususunda gösterdikleri 
medenî itinâya anlatmış ve 
netice olarak iki taraf sefa­
retlerinin delâletleriyle Türk 
ve Fransız tarihçileri tara­
fından beş yüzüncü fetih yı­
lının milli ve beşerî kıymet 
ve ehemmiyetini gösterecek 
konferans serileri tertib 
edilmesini te’mine muvaffak 
olmuştur. Memleketimizde 
bile İstanbul fethini alelâde 
bir istilâ hareketinden iba­
ret zannedenler bulunduğu 
düşünülecek olursa, böyle 
bir fikir hamlesinin ehem­
miyeti derhal anlaşılır.
S _  Reşit Saffet’in bil­
hassa Londra’daki mııvaffa- 
kıyyeti bütün Türkler için 
bir müjde kıymetindedir: 
Fâtih’in ressam Bellini ta­
rafından yapılan meşhur 
portresinin Türkiye’ye he­
diye edilmesi her halde Türk 
— İngiliz dostluğunda yeni 
bir inkişaf esası olacaktır.
Hiç bir resmî sıfatı olmı- 
yan kıymetli bir Türk mil­
liyetçisinin bu büyük muvaf 
fakıyyetleriyle yalnız ken­
disi değil, bütün memleket 
iftihar edebilir.
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